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Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka
panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh penerimaan pajak, inflasi, pengangguran, dan pendidikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Metode analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM).
Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series tahun
1984 – 2013, yaitu data penerimaan pajak, inflasi, pengangguran, pendidikan dan
PDB Indonesia. Data tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil estimasi menggunakan Error Correction Model (ECM) dalam
meneliti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut
menunjukkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang penerimaan
pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh
positif dan signifikan dalam jangka panjang. Pengangguran dalam jangka
panjang berpengaruh positif dan signifikan, sedang pendidikan juga memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat ditingkatkan dengan berbagai
cara, diantaranya pemerintah harus memaksimalkan perolehan pajak nasional
sebagai sumber biaya pembangunan, mengontrol dan mengendalikan tingkat
inflasi,  memperluas lapangan kerja dengan orientasi padat karya, dan
meningkatkan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi dengan perbaikan mutu
pendidikan.
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, inflasi, pengangguran,
pendidikan, ECM.
ABSTRACT
THE EFFECTS OF TAX REVENUE




Economic growth is a matter of the economy in the long term and is
influenced by various factors. This study aimed to analyze the effects of taxes,
inflation, unemployment, and education to economic growth in Indonesia.
The analytical method used is the Error Correction Model (ECM). For
the purpose of analysis used secondary data such as time series, 1984 - 2013, ie
tax revenue, inflation, unemployment and education of Indonesia's GDP. Data
were obtained from the Central Statistics Agency (BPS).
The estimated using Error Correction Model (ECM) in examining the
factors that influence the growth of the economy showed that the short-term and
long-term tax revenue have a positive effect, in the long term inflation is positive
and significant. Unemployment in the long-term positive and significant impact,
while education is also a positive influence and significant impact on economic
growth in Indonesia.
Indonesia's economic growth will be enhanced by a variety of ways,
including the government should to maximize tax revenue as a source of national
development costs, control and curb inflation, increase employment and labor-
intensive orientation, and improve the quality of human resources as economic
actors and to improve the quality of education.
Keywords: economic growth, tax revenue, inflation, unemployment, education,
ECM.
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